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PAYROLL STATIS'l'ICS OF THE COMMONWEALTH 
1956 -- 1957 -- 1958 
public Document No. 90 
Published in Accordance with General 
Laws, Chapter 7, Section 30, as Amended 
I 
(Publication of this Document approved by the Commission on Administration and Finance) 
=============================================================================================================--================= 
Number of Employees 
June 30 
Total Number 
Employed During 
Fiscal Year 
Total Expenditures for 
Personal Services 
During Fiscal Year 
====================================~~56===~~57===~~58====1956===~;57 ==~958=======-~~56===========~~5~===========~~58========= 
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==-================~========-========-======~-~==~===;====== ===~===================~~===;:==============-=================== 
Suprame Judicial Court 33 36 35 42 44 44 241,127.55 270,410.46 292,990.02 
Superior Court 44 61 63 49 64 64 622,978.07 685,040.1+2 742,761.73 
JUdicial Council 1 1 1 1 1 1 5,000.00 5,200.00 5,000.00 
Administrative Committee 
of District Courts 5 5 5 5 5 5 11,880.00 9,920.00 11,840.00 
Administrative Committee of 
Probate and Insolvency Court:! 3 3 3 3 3 
Probate Courts 255 261 270 272 282 
District Attorneys 60 66 65 67 67 
Land Court 43 47 52 54 60 
Board of Probation 48 59 100 53 63 
Board of Bar Examiners 7 7 7 7 7 
DICIAL ' ======================~=======================================================================~=========================::=:== 
Personnel Review Board 
Executive Department 
Civil Dei'ense 
Adjutant General 
state Quartermaster 
Administration and Finance 
State Superintendent of Buildings 
New England Board of Higher 
Education 
State Library 
Ballot Law Commission 
Mass. Commission Against 
Discriminatio 
Mass.Gommission on Atomic Energy 
Council for the Aging 
Mass. Aeronautics Commission 
State Airport Management Board 
Logan Airport 
Bedford Ai rport 
Connecticut River Valley Flood 
Control 
Port of Bo:!ton Commission 
Veterans' Services 
Veterans' Bonus Commission 
Soldiers' Home - Chelsea 
Soldiers' Home - Holyoke 
State Housing Board 
Commission on Alcoholism 
Alcoholic Beverages Control 
Commission 
St£te Racing Commission 
Rent Control Commission 
Vocational Rehabilitation 
Determination of Disability 
Ma:!s.Rehabilitation Commission 
TOTAL OFFICES UNDER THE 
GOVERNOR AND COUNCIL 
37 
109 
53 
131 
370 
166 
29 
3 
14 
2 
1~ 
126 
7 
1 
94 
89 
545 
174 
42 
62 
12 
2088 
2 
50 
90 
56 
137 
386 
158 
31 
3 
19 
2 
13 
9 
123 
10 
o 
83 
85 
16 
593 
173 
39 
3 
64 
12 
73 
1 
2231 
50 
93 
56 
lu3 
387 
177 
3 
31 
3 
16 
1 
3 
14 
9 
128 
12 
1 
83 
90 
5§t 
179 
44 
7 
65 
12 
105 
1 
2313 
42 
139 
61 
183 
455 
226 
33 
3 
17 
4 
14 
10 
187 
13 
1 
109 
112 
754 
224 
51 
67 
13 
4 
2722 
2 
84 
124 
64 
175 
499 
239 
37 
3 
~9 
1 
4 
14 
9 
162 
12 
1 
97 
98 
22 
835 
212 
47 
4 
2 
62 
120 
65 
206 
545 
255 
4 
34 
4 
18 
2 
Itt 
9 
171 
11 
1 
87 
102 
16 
854 
226 
~ 
233,250.04 
385,205.52 
215,668.15 
446,232.22 
1,325,968.40 
552,348.84 
110,323.70 
3,000.00 
58,188.27 
4,556.74 
46,411.96 
38,432.92 
484,192.46 
31,623.44 
450.00 
419,627.51 
328,162.74 
1,673,489.63 
536,165.03 
236,503.61 
. 
7 3 :~ :: 1'23·: . : " : . .... .. 
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1,430.00 
229,484.99 
429,050.71 
233,030.92 
482,397.72 
1,1+88,966.55 
614,794·19 
119,056.62 
3,000.00 
65,202.74 
375.00 
7,770.00 
46,165.74 
47,730.71 
513,386.94 
34,453.77 
600.00 
429,597.65 
365,290.50 
76,856.56 
1,890,647.22 
595,180.64 
217,891.60 
5,831.93 
280,538.90 
7,500.00 
2919 3070 7,499,919.32 8,564,684.05 
270.00 
1261967.71 
3,000.00 
70,117.37 
5,029.75 
7,958.72 
56,848.00 
49,289.25 
568,407.11 
37,833.03 
270.00 
419,998.96 
418,355.89 
63,535.94 
2,062,683.20 
657,476.96 
250,272.03 
32,586.57 
382,575.92 
66,943.09 
415,177.14 
9,000.00 
9,540,985.48 
======================================================================~======================================================== 
D~PARTMBNT OF THE SECRETARY 78 87 82 92 101 95 319,b26.69 348,560.76 
================================================================~============================================================== 
DEPARTMEN OF THE TREASURER 125 92 95 192 122 121 464,964.26 344,823.91 366,479.26 
=============================================================================================================================== 
DEPARTMENT OF THE AUDITOR 99 152 98 197 221 222 335,624.57 377,032.04 439,849.94 
==================================================================================================================-============= 
DEP ARTNENT OF THE ATTORNEY GENERAL 31 29 31 34 29 31 197,108.26 208,376.30 
=========================='===================================================================================================== 
DEPARTHENT OF AGRICULTURE 144 140 142 216 187 184 579,334.13 607,574.17 641,674.98 
======= ======================================================================================================================== 
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES 701 634 682 1008 980 1021 2,066,770.70 2,275 1 885.02 2,203,269.65 
==============================================:================================================================================ 
Btlnks and Loan Agencies 
Division of In:!uranc 
Savin s Bank Life Insurance 
AL DEPARTMENT OF BANKING 
AND INSURANCE 
163 
234 
20 
417 
171 . 
238 
23 
432 
188 
251 
2 
464 
176 
2~t 
466 
197 
273 
1 
511 
217 773,988.07 
285 969,791.40 
37 76 8 3.19 
539 1,820,622.66 
853,107.45 
1,050,628.83 
92, .72 
1,996,181.00 2,165,700.97 
============================================================================================================================== 
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June 30 Employed During Personnel Services 
Fiscal Year During Fiscal Year 
============================================================================================================================== 
1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 
========================================~=================~==~ -"=. ====:========-:::~====================::::========================= 
Administration 694 776 778 940 
Division of Accounts 124 122 113 134 
Appellate Tax Board 30 29 30 31 
TO'l' ~ DEP ARTM EN '1' OF 
CORPORATIONS AND TAXATION 848 927 921 1105 
1053 
145 
30 
1228 
1109 
138 
31 
1278 
2,662,389.04 2,793,833.37 3,177,,553.22 
567,767.15 620,783.87 655,,592.90 
158,655.03 163" 9~4 ... 82 __ 1....;;..9=-3 ,"-",,5_0-,-9..-:.5,,-0 __ _ 
3,,388,811.22 3,578,582.06 4~026,655.62 
===============================================================~===========================================~==========;=:===== 
General Offices 460 430 455 596 543 603 1,,652,,971.20 1,915,00~.71 
Boston Teachers! College 80 97 106 123 131 149 48~,,285.55 562,88 .86 
BridgeHa ter Teachers! College 125 131 144 133 142 150 56 ,,581.16 650,587.28 
Fitchburg Teachers! College 95 96 102 110 99 127 477,,252.77 523,,672.21 
Framingham Teachers! College 117 119 115 1t4 129 139 442,,4$1.00 466,938 •89 Lowell Teachers! College 61 62 68 64 75 257,,418.64 286,373.00 
North Adams Teachers' College 37 42 53 ~~ 47 53 156,,336.27 172,,060.18 Salem Teachers! College 70 71 84 79 91 326,,507.55 383,787.70 
westfield Teachers' College 43 66 67 48 75 77 233,802.67 276,899.66 
worcester Teachers' College 50 54 61 52 54 61 250,,689.60 293,,681.83 
Bradford Durfee Textil~ School 40 41 47 45 47 52 207,,729.30 ~,596.~1 
Lowell Textile Institute 174 159 179 17lj. 219 204 795,,839.54 8 4,691.15 
New Bedford Textile Institute 41 46 55 t~ 51 62 228,440.94 281,393.33 Mass. Maritime Academy 49 50 48 87 71 216,,17 3.~.6 233,,058.98 
Mass. School of Art 40 39 41 43 14t~ 45 212,091.99 2l0,4d5.63 University of Massachusetts 1176 1277 1254 1535 1457 5,031,402.00 5,527,780.60 
Youth Service Division 5 6 586 607 762 726 781 2~ 5 188.5 
T TAL DEPARTMENT OF EDUCA'r 0 ~ ,3 ~O .9 
=============================================================;=============================================================== 
Division of Civil Service 234 262 290 305 360 410 743~594.11 819~625.08 898,912.71 
Division of ReSistration 149 144 155 179 180 174 334,631.66 363,231.68 396,260.32 
TOTAL DEP ARTM~'r OF CIVIL SERVI CE 
AND REGISTRATION 383 406 445 48~ 540 584 1~078,225.77 1,182,856.76 1~295,,173.03 
=============================================================================================================================== 
DEPARTMENT OF CQ}1MERCE 58 53 73 71 60 133 266,809.43 276,901.90 375,416.00 
============================================================================================================s:================= 
General Offices 251 
Division of Employment Security 1952 
Division of Industrial Accidents 156 
TOTAL DEPARTMENT OF LABOR AND 
INDUSTRIES 2359 
260 
1993 
187 
2440 
263 
2330 
183 
2776 
287 
2265 
202 
2754 
309 
2332 
213 
2854 
317 
3166 
224 
3707 
1~383,032.65 
8,787,688.54 
754,34,5.40 
=============================================================================================================================== 
General Offices 271 327 396 385 - 467 566 1,090,319.71 1,355,,259.58 1,843,157.85 
Boston Psychopathic Hospital 240 229 240 323 320 316 791,793.43 870,148.00 955,,329.82 
Boston State Hospital 891 1061 1105 1216 1430 1483 2,703,913.72 3,174,928.54 3,,633,014.69 
Cushing Hospital 35 40 288 44 46 297 108,393.58 116,058.93 589,074.10 
Danvers State Hospital 798 794 808 1073 1083 1044 2,265,457.69 2,579,094.11 2,762,,236.73 
Foxboro State Hospital 439 451 458 628 610 565 1,327,176.53 1,524,584.92 1,628,016.04 
Gardner State Hospital 453 471 489 580 567 582 1,435,978.58 1,,590,367.09 1~703,983.04 
Grafton State Hospital 535 541 568 552 707 725 1,676,109.34 1,806,,866.83 1,943,003.25 
Medfield state Hospital 520 533 552 721 711 703 1,644,374.79 1,837,653.81 1,958,926.34 
Metropolitan State Hospital 547 572 684 736 779 948 1,730,570.~.6 1,901,206.52 2,,165,387.42 
Monson State Hospital 509 526 631 711 837 890 1,600,334.29 1,738,208.17 1~969,237.07 
Northampton state Hospital 591 612 615 778 967 730 1,835,070.00 1~980,078.38 2,149,656.09 
Taunton State Hospital 572 575 680 701 737 706 1,756,207.18 1,953,308.94 2,275,118.61 
Westboro State Hospital 664 676 707 1008 980 965 2,068,878.90 2,236,615.55 2,390,,597.07 
worcester State Hospital 687 792 914 930 1061 1179 2,159,633.33 2,428,,669.02 2,983,968.18 
Belchertown State School 415 429 449 526 546 547 1,257,,550.36 1,405,,080.04 1,536,679.46 
W.E.Fernald State school 774 789 1006 1037 1056 1022 2,349,126.92 2,,591,488.25 2,823,179.14 
Myles Standish State School 537 559 565 655 752 654 1,535,230.84 1,818,,825.67 1,978,133.67 
Wrentham State School 58 602 605 908 895 793 1,723,826.25 1 960,16 .71 2,091,307.30 
A T 3 " , 0 .0 , 0, 0 • 
============================================;================================================================================= 
General Offices 
State Farm 
State Prison 
Massachusetts Reformatory 
Reformatory for Women 
State Prison Colon 
T T DEPARTMENT OF CORRECTION 
155 
462 
305 
263 
141 
27 
843,733.50 
2,280,380.01 
1,423,041.96 
1,314,356.29 
638,762.77 
182 
, " , 
============================================================================================================================== 
General Offices 
Tewksbury State Hospital 
and Infi:m1ar 
532 475 583 675 680 718 2,125,456.70 2,296,,488.85 2,471,713.30 
TAL DEPART T OF P B IC WELFARE , , 
============================================================================================================================== 
General Offices 647 628 653 916 932 
Lakeville State Sanatorium 222 230 237 293 276 
North Reading State Sanatorium 202 204 201 286 293 
Rutland State Sanatorium 233 233 231 271 276 
Westfield State Sanatorium 264 284 294 437 444 
Lemuel Shattuck Hospital 576 626 712 823 970 
Pondvil1e Hospiva1 266 256 271 360 391 
Mass. Hospital School 192 203 209 268 262 
=T=Or~AL=-~D=EP=-A~RT~MT.EN~T~O~F~P~U~B~LTI~C-H~EAL~~T=H~2~60~2~~2~6~6~4~~2=8~OTI8----~3~6?5~4---3 
925 
285 
275 
290 
411 
1035 
379 
259 
2,733,548.61 
783,212.20 
703,254.02 
841,558.63 
969" 741. 78 
1,893,137.1+2 
895 ,426.60 
726 752. 
1. 
2,989,494. 86 
872,130.61 
749,510.12 
891,165.85 
1,040,920.12 
2,223,,794·01 
983,022.72 
788,,291.82 
10,. 3 , 30.11 
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Number of Employees 
June 30 rrota1 Number 
Employed During 
!t'i saal Year 
Total Expenditures for 
Personnel Services 
During Fiscal Year 
============================================================================================================================== 
1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 
=============================================================~==~===========================================-================= 
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 885 793 879 1081 1021 1061 3,135,411.47 3,617,297.76 4,038,492.90 
==============================================================:=============================================================== 
DEPARTMENT OF PUBLIC UTILITIES 120 117 120 140 158 149 578,462.56 625,852.74 702,890.01 
=====================================================================================================================~======== 
DEP ARn1ENT OF PUBLI C WO RKS 6314 5677 6957 11058 8904 13829 21,683,827.53 23,015,806.61 27,428,769.26 
==========.==========================================================~==~==================================-=================== 
REGISTRY OF MOTOR VEHICLES 1050 1046 1054 1746 1748 1646 3,634,772.17 4,035,086.00 4,317,921.70 
============================================~=================~=============================================================== 
METROPOLITAN DISTRICT COMMISSION 2772 2891 3195 4143 4725 5058 8,705,917.70 9,658,262.04 10,873,952.24 
============================================================================================================================== 
GRAND TOTAL 37978 38453 42386 53301 53170 60193 131,821,250.12 145,172,510.55 163,997,415.94 
=====~-================================================-====================================================================== 
